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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan l.1ntuk meneliti pengaruh pembenan skl.1alen terhadap 
penurunan kadnr glukosa dnrah dengan menggunakan hewan percobaan tikus putih 
( R(lIIIi.'i lNorw.DgkLl.~ ) diabetes. 
Hew"n percobaan yang digunakan dalarn penelitian ini adalah 24 ekor tikus 
putih illlur Wistar jantnn herumur ItS - 2 bulan.. Hewnn percobnnn dibagi menjndi 
tiS:''' perlakuun dan sntu kontrol. Semua hewan percobaan dalam penelitian ini 
diinduksi hipcrglikcmik dcngan cara penyuntikan aloksan sebesar 160 mg/kilogram 
berat badan. PO merupakan kontrol diabetes tanpa pemberian skualen .. P1 merupakan 
perlakuan penyuntikan aloksan dan diberikan skualen dosis 0,05 ml/gram berat 
hadan. Selanjutnya P2 perlakuan penyuntikan aloksan dan diherikan skualen dosis 
0, (0 mligram berat badan dan P3 merupakan penyuntikan aloksan dan diberikan 
skuaJcn dosis 0,15 ml/gram berat badan. Pcmbcrian skualcn dilakukan sCliap hari 
sekali dimulai han ketiga sampai han ke tujuh, Pengukurnn kadar glukosa puasa 
dilakukan pada hari ke delapan. 
Rancangan pcrcnhaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lcngkap 
(RAL). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis denglln analisis ragam yang 
dilanjutkan dengan uji BNT 10/0. Basil anal isis menunjukkan bahwa antara kontrol 
dengan perlnkuan pelllherian skualen terdapat perhedaan yang sangnt nyata (P<O,Ol). 
Berdasarkan peneiitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
pcmbcrian skualen dapa\ mcnuTunkan kadar glukosa darah likus putih (Raflus 
norw:gicus) diabetes. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minyak jagung sebagai 
pakan tambahan yang dapat mencegah turunnya pertambahan berat badan, 
konsumsi dan peningkatan konversi pakan akibat vaksinasi ND(New Castle 
Disease) pada ayam pedaging .. 
Sejumlah 32 ekor DOC pedaging jantan dan betina strain Arbor aCrf$$ CP 707 
, diberikan perlakuan berupa pemberian minyak jagung dalam ran sum starter pacta 
umur enam sampai delapan hari. Selama percobaan ayam diberi pakan komersial CP 
511 (starter). Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap yang terbagi menjadi empat perlakuan dan delapan ulangan. Data 
dianalisis dengan Analisis Ragam dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 
5%. 
Minyak jagung diberikan dalam pakan dengan persentase sesuai perlakuan. 
Pacta perlakuan Po tanpa pemberian minyak jagung (0%), perlakuan PI pemberian 
minyak jagung sebesar 2,5% ,perlakuan P2 pemberian minyak jagung sebesar 5%, 
perlakuan P3 pemberian minyak jagung sebesar 7,5% . Perhitungan pertamhahan 
barat badan , konsumsi pakan dan konversi pakan dilakukan pada tiap minggu . 
Penelitian dilaksanakan sampai ayam berurnur tiga minggu. 
Hasil penelitian menunjukkan hahwa pemberian minyak jagung 5% 
dicampur dalam pakan starter pada ayam umur enam sampai delapan hari 
bermantaat untuk mencegah turunnya pertambahan berat hadan dan peningkatan 
konversi pakan tetapi tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan pada ayam 
pedaging akibat vaksinasi ND. 
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